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Если ступенчатое напряжение трансформировать к системе отсчета, 
вращающейся с частотой поля статора, то напряжение по двум осям 
запишется
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Ось а и магнитные оси фаз статора и ротора совпадают в нулевой 
момент времени. 5 и 7 гармоники трансформируются в величины 6 гар­
моники, а 11 и 13 гармоники в величины 12 и т. д. [2]. На рис. 1 пред­
ставлена эквивалентная схема системы [3], которая может быть выпол-
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нена с любой степенью точности добавлением в нее источников тока и 
напряжения. Установившиеся величины напряжения и тока, скорости 
ротора, а также напряжения и тока инвертора определяются постоянны­
ми составляющими (нулевой частотой) и гармониками 6, 12 и т. д.
Если, ввести базовую электрическую угловую частоту соб, принять
относительные величины частоты а = - ^ *  и абсолютного скольжения
<*>б
ß =  as, то уравнения асинхронной машины в матричной форме запи­
шутся
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Эти уравнения можно разбить на три системы: для величин нуле 
вой частоты, 6, 12 и т. д. гармоник. Для нулевой частоты
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Для величин 6 гармоники справедливы уравнения
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Выражение (10) представляет собой матричное линейное уравне­
ние, учитывающее отклонение скорости при вычислении пульсаций мо­
мента шестой гармоники. Влияние отклонения скорости учитывается 
соответствующими коэффициентами при импедансах в третьем и чет­
вертом ряду.
Для величин 12 гармоники вывод уравнений и их вид аналоги­
чен, HO
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Относительные отклонения скорости
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Аналогичным способом вычисляются отклонения скорости от 18, 24 
и т. д. гармоник, однако практически даж е для двигателей с очень ма­
лым моментом инерции достаточно определения этих двух.
Пульсации момента двигателя ДАТ 250-8, вычисленные на ЭЦВМ  
по предложенной методике при номинальной частоте, составляют для 
6 гармоники 12,1% от номинального, для 12— 1,78%.
Выводы
Предложено математическое описание асинхронной машины при 
несинусоидальном напряжении, позволяющее определить пульсации мо­
мента с учетом изменения скорости ротора. Полученные выражения 
представляют собой матричные линейные уравнения. Влияние отклоне­
ния скорости учитывается соответствующими составляющими коэффи­
циентов при импедансах.
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